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OBJETIVO
Apresentar ao participante métodos e 
procedimentos para a abordagem da 
tomada de decisão do executivo, em face 
ao ambiente econômico do país. Discutir 
conceitos, práticas e modelos relevantes 
para o processo de tomada de decisão.
TEMAS
• Ambiência Econômica
Política Monetária, Fiscal, Salarial, e 
de Comércio Exterior; a Incerteza 
Conjuntural.
• Modelos: Lineares, de Rede, Estatísti­
cos e Análise de Investimentos.
• Decisão Estratégica
Análise do Processo de Formulação e 
Implementação da Estratégia, tendo 
em vista as Restrições Ambientais.
PROFESSORES
JOSÉ PEDRO DA FONSECA 
Engenheiro Civil pela UFMG;
Mestre em Matemática pelo MIT — 
Massachusetts Institute of Technology, 
EUA;
Ph.D. em Matemática Dela Northeastern
Professor da FACE/FUMECedo Programa 
de Pós-Graduação em Engenharia Econô­
mica do IN E A ;
Secretário Geral da Fundação João 
Pinheiro;
Consultor em Planejamento Organizacio­
nal e Estratégia Empresarial.
Professor do CDA/FJP.
PERFIL DO PARTICIPANTE
Executivos e Assessores da alta direção 
das empresas, profissionais vinculados às 
áreas de planejamento empresarial, 
finanças e economia de empresas.
INFORMAÇÕES GERAIS
Inscrições: a partir de 27.08.79 
Período do curso : 24 a 27.09.79 
Horário: 08:30 às 12:00 horas 
13:30às 17:00 horas
Local: CDA — Centro de Desenvolvimento 
em Administração "Paulo Camillo de 
Oliveira Penna". Alameda das Acácias, 70 
— Pampulha, Belo Horizonte. Telefone: 
(031)441-1133. Telex: (031)1302.
Taxa de inscrição : CR$7.000,00 incluindo 
material didático e almoço no local do
Planejamento, Diretoria de Planejamento 
Social e Urbano e Centro de Desenvolvi­
mento em Administração.
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO  
EM ADMINISTRAÇÃO  
"PAULO CAMILLO DE 
OLIVEIRA PENNA"
O Centro de Desenvolvimento em Admi­
nistração "Paulo Camillo de Oliveira 
Penna" integra a Fundação João Pinhei­
ro como instituição voltada para o 
desenvolvimento de recursos gerenciais 
para a comunidade empresarial privada 
e pública. Desde a sua criação em 1972, o 
CDA tem promovido programas de tre i­
namento para administradores em vários 
níveis bem como programas de especia­
lização em nível de pós-graduação.
Para assegurar-se da consecução de seus 
objetivos, o CDA conta com o trabalho 
de professores selecionados entre os 
melhores especialistas brasileiros e estran­
geiros, através de instituições internacio­
nais com as quais mantém convênio. O 
Centro de Desenvolvimento em Adminis­
tração da Fundação João Pinheiro está
University EUA;
Professor do Departamentode Matemática 
da UFMG;
Professor do CDA/FJP.
ANTONIO MARIA DA SILVEIRA 
Engenheiro pela Universidade Federal de 
Minas Gerais;
M.S. em Administração Industrial e Ph.D. 
em Economia pela Carnegie-Mellon 
University, EUA;
Professor da Escola de Pós-Graduação em 
Economia da Fundação Getúlio Vargas, 
Rio de Janeiro;
Consultor Econômico do First National 
City Bank of New York;
Professor do CDA/FJP;
Trabalhos publicados no Brasil, Estados 
Unidos e Alemanha Ocidental.
FERNANDO DE SÁ ANDRADE 
Administrador de Empresas pela FACE/ 
FUMEC;
MBA pela Graduate School of Business da 
Columbia University/USA;
curso.
O pagamento deverá ser efetuado por 
cheque nominal à Fundação João Pinheiro. 
Para inscriçãb preencher a ficha anexa e 
enviá-la ao Centro de Desenvolvimento em 
Administração, Alameda das Acácias, 70 
— Pampulha —30000 Belo Horizonte, MG.
FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO
A Fundação João Pinheiro faz parte do 
Sistema Estadual de Planejamento do 
Governo de Minas Gerais.
-Criada em 1969, a Fundação João Pinheiro 
dedica-se à pesquisa e estudos aplicados 
nos campos da economia, da administra­
ção e da tecnologia básica e social, pres­
tando serviços aos setores público e 
privado, na área de planejamento econô­
mico e social e desenvolvimento de recur­
sos humanos. Para realizar este trabalho a 
Fundação João Pinheiro conta com os 
seguintes departamentos: Diretoria de
também capacitado a prestar consultoria 
institucional, efetuar diagnósticos e 
pesquisas no campo do desenvolvimento 
gerencial, e a realizar programas fechados 
especialmente planejados para atender às 
empresas interessadas de maneira mais 
particular e específica.
CEBRAE
O Centro Brasileiro de Apoio Gerencial à 
Pequena e Média Empresa — CEBRAE, é 
uma instituição criada com a finalidade 
de colaborar com o desenvolvimento das 
empresas brasileiras, coordenando, a nível 
nacional, a política do governo federal de 
assistência técnica gerencial.
O presente programa é patrocinado pelo 
CEBRAE, através de seu Programa Nacio­
nal de Treinamento de Executivos — 
PNTE.
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